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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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I I 30401 5384 OKTAVIANI MANDAYANTI 93 78 64 53 65.30 C
2 i 40401 5063 CEPY NURCAHYA 0 0 0 0 0.00 E
3 1 5040r sr 58 FIRDAN RAMADHA PRIANA 93 76 40 49 56.1 0 c
4 1 s0401 s346 SAFIRA VIRCI AMALIA FARFAR 93 76 58 66 68.30 B
5
'l 50401 5409 rAI YULIANTI 75 76 4A 62 59.50 C
6 r 6040r 5282 FATANUL HANIF 93 76 6l 67 69.60 B
7 r 6040r 5299 SRI NURMALA r00 80 56 64 68.40 B
8 I 70401 5065 IRA PERAWATI 100 78 56 64 68.00 B
I r 70401 s068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F r00 75 56 63 67.00 C
l0 i 7040r 5r 07 CHANDR.A ADAM LESMANA 'r00 80 63 62 69.70 B
II r 70401 5r I 8 ECA FEBIOLA r00 80 67 67 72.90 B
t2 1 70401 S1 22 DEWIAYU AGUSTIN r00 7B 6r 74 73.50 B
l3 r 70401 5r 28 NISSA NURIA ANGGRAENI r00 80 71 7l 75.70 B
14 I 70401 51 33 CICIAPRIYECA 75 76 7A 63 68.90 B
15 r 7040i 5143 SITIKHOIRUNISA r00 78 46 67 66.20 C
16 I 7040r 5r s9 RAISHA VIRA AULINA 100 76 63 82 76.90 B
17 1 70401 521 7 RISKHA FITRIANDINI 100 80 70 69 74_60 B
t8 I 70401 524] GELIGA KARTIKA PUTRI 100 78 7\ 74 76.50 B
r9 r 7040r 525r AZIMATUL AULIA 93 75 1J 62 62.00 C
20 1 70401 527 4 THASA NABILA PUTRI 93 80 78 76 79.10 B
)1 I 70401 5280 DIANDRA IRWIASTI r00 76 79 88 84.1O A
22 1 70401 s290 \IURUL ISTIMALA 100 76 71 78 77.70 B
?3 1 7040t 5321 HERLINA YULIA KUSTANTI 93 75 53 75 70.24 B
24 I 7040r 5360 :lESTl HAMIDAH 100 76 71 76 76.94 B
25 1 80401 901 8 ADI KURNIA SETIAWAN 93 76 64 74 73.30 B
26 I 90401 9002 iRIDA LISTIANI 100 75 64 42 6r.00 C
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